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Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2014 
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2014 
Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2014 
Sociolinguistica ist bestrebt, ein Netz von Korrespondenten für ganz Europa aufzubauen. Diese 
Korrespondenten stellen aufgrund ihres Fachwissens in Eigenverantwortung ein Verzeichnis der 
wichtigsten Monographien, Sammelbände und Aufsätze von in ihrem jeweiligen Land aktiven Sozio-
linguisten zusammen. Soweit ihr Umfang den vorgegebenen Rahmen von Sociolinguistica nicht 
sprengt, werden diese Veröffentlichungen im zweiten Jahr nach Erscheinen in dieses Jahrbuch 
aufgenommen. 
Sociolinguistica is striving to build a network of correspondents for Europe as a whole. These 
correspondents are responsible for creating a register of the most important monographs, edited 
volumes and journal articles of sociolinguists that are active in their country. As long as they are not 
outside the scope of Sociolinguistica, these publications are included in the yearbook within two 
years of their publication. 
Sociolinguistica tâche de mettre sur pied un réseau de correspondants couvrant toute 
l’Europe. Sur base de leurs propres connaissances professionelles, ceux-ci élaborent un relevé des 
plus importantes monographies, collections et essais rédigés par des sociolinguistes qui sont 
actifs dans leur pays. S’ils ne dépassent pas le cadre de Sociolinguistica, ces publications sont 
inclues dans l’annuaire deux ans après leur publication. 
AT 
BAUER, ROLAND: L'élaboration du Ladin Dolomitan et l’apport de la dialectométrie. In: Actes de la 
Conférence annuelle sur l’activité scientifique du Centre d’Études Francoprovençales. La géo-
linguistique dans les Alpes au XXIe siècle: méthodes, défis et perspectives. Aoste: Région 
Autonome de la Vallée d’Aoste, 53–73. 
BAUER, ROLAND: Position et fonctions du français en Vallée d’Aoste: un aperçu historique. In: 
Largorgette, D. (Ed.): Repenser l’histoire du français. Chambéry: UFR Lettres, 195–214. 
BAUER, ROLAND: Zur Dialektometrisierung des ALD (I und II): ein Arbeits- und Erfahrungsbericht 
2000–2012. In: Tosques, F. (Ed.): 20 Jahre digitale Sprachgeographie. Berlin: Humboldt-
Universität, 95–120. 
BAUER, ROLAND: Kurz gefasste Anmerkungen zur Position des Grödnerischen. In: Danler, P./Konecny, 
C. (Eds.): Dall’architettura della lingua italiana all’architettura linguistica dell’Italia. Saggi in 
omaggio a Heidi Siller-Runggaldier. Frankfurt: Lang, 529–541. 
BERTHELE, RAPHAEL/KAISER, IRMTRAUD: Mehrsprachigkeit und Lebensalter: Einführende Bemerkungen 
zum Themenheft. In: Berthele, R./Kaiser, I. (Ed.): Mehrsprachigkeit und Lebensalter. 
Plurilinguisme à travers la vie. Plurilinguismo a diverse etá (= Bulletin suisse de linguistique 
appliquée 99). Neuchâtel: VALS/ASLA, 1–16. 
CALDERON, MARIETTA: Creatividad lingüística en el paisaje lingüístico de Jerusalén [Sprachliche 
Kreativität in der linguistic landscape Jerusalems]. In: Versants 61, 3, fascículo español,               
159–171. 
DE CILLIA, RUDOLF/FINK, ELISABETH/RANSMAYR, JUTTA: Österreichisches Deutsch als Unterrichts- und 
Bildungssprache. In: Gilly, D./Zhao-Heissenberger, G. (Eds.): (Österreichisches) Deutsch als 
Unterrichts- und Bildungssprache.Wien: BMBF, 10–12. 
DE CILLIA, RUDOLF: Innersprachliche Mehrsprachigkeit, Sprachnorm und Sprachunterricht. In: 
Ransmayr, J./Moser-Pacher, A./Fink, I. E. (Eds.): Österreichisches Deutsch und Plurizentrik. 
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Informationen zur Deutschdidaktik. Zeitschrift für den Deutschunterricht in (Wissenschaft und 
Schule 38, 3), 9–20. 
DE CILLIA, RUDOLF: Les notions désignant les langues minoritaires en Autriche (Volksgruppensprache, 
Minderheitensprache, …): approche sociolinguistique. In: Busquets, J./Platon, S./Viaut, A. 
(Eds.): Identifier et catégoriser les langues minoritaires en Europe occidentale. Bordeaux: 
Maison des Sciences, 291–307. 
DE CILLIA, RUDOLF: The Language Education Policy Profile of the Council of Europe – the example of 
Austria. In: Studie z Aplikované Lingvistiky, 7–17.  
ELSPAß, STEPHAN/KONSTANTIN NIEHAUS: The standardization of a modern pluriareal language. Concepts 
and corpus designs for German and beyond. In: Orð og tunga 16 (Themenheft zur Standardi-
sierung), 47–67.  
ELSPAß, STEPHAN/MÖLLER, ROBERT: Vom Nutzen massenhaften Laienwissens für die Erforschung von 
Strukturen der Alltagssprache. In: Bühler, R./Bürkle, R./Leonhardt, N. K. (Eds.): Sprachkultur – 
Regionalkultur. Neue Felder kulturwissenschaftlicher Dialektforschung. Tübingen: Tübinger 
Vereinigung für Volkskunde e. V. (Studien und Materialien des Ludwig-Uhland-Instituts der 
Universität Tübingen 49), 121–135. 
ELSPAß, STEPHAN: Prescriptive norms and norms of usage in nineteenth-century German. In: Rutten, 
G./Vosters, R./Vandenbussche, W. (Eds.): Norms and usage in language history, 1600–1900.  
A sociolinguistic and comparative perspective. Amsterdam: Benjamins (Advances in Historical 
Sociolinguistics 3), 303–320.  
ENDER, ANDREA/KAISER, IRMTRAUD: Diglossie oder Dialekt-Standard-Kontinuum? Zwischen kollektiver, 
individueller, wahrgenommener und tatsächlicher Sprachvariation in Vorarlberg und im 
bairischsprachigen Österreich. In: Huck, D. (Ed.): Alemannische Dialektologie: Dialekte im 
Kontakt. Beiträge zur 17. Arbeitstagung für alemannische Dialektologie in Straßburg vom           
26.–28.10.2011. Stuttgart: Steiner (= Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik; Beihefte 155), 
131–146. 
FERNANDES, CLÁUDIA: Zum sprachlichen Verhalten von Portugiesen, die in Österreich leben. Wien: 
Universität Wien. [Phil.Diss.]  
FROTTIER, PATRICK/MENZ, FLORIAN: Einführung in die störungsspezifische Kommunikation. In: Damm 
L./Leis U./Habeler W./Habeler, U. (Eds.): Ärztliche Kommunikation mit Kindern und 
Jugendlichen. Berlin: LIT, 163–170. 
GOEBL, HANS/SCHAUER, BERNHARD/BEER, HEIDEMARIE/STAUDINGER, AGNES: Reflexionen und Streiflichter 
zum Einsatz der EDV beim ALD-II (Ladinienatlas, 2. Teil). In: Tosques, Fabio (Ed.): 20 Jahre 
digitale Sprachgeographie. Berlin: Humboldt Universität, 67–94. 
GOEBL, HANS: Présentation de deux parties de L’Atlante Linguistico del Ladino Dolomitico e dei 
dialetti limitrofi (ALD-I et ALD-II). In: Diemoz, F./Aquino-Weber, D. (Eds.): «Toujours langue 
varie…» Mélanges de linguistique historique du français et de dialectologie galloromane 
offerts à M. le Professeur Andres Kristol par ses collègues et anciens élèves. Genève: Droz, 
171–186. 
GOEBL, HANS: Presentazione delle due parti dell‘ ”Atlante linguistico del ladino dolomitico e dei 
dialetti limitrofi“ (ALD-I e ALD-II). In: Cugno, F./Mantovani, L./Rivoira, M./Specchia, M. S. 
(Eds.): Studi linguistici in onore de Lorenzo Massobrio. Torino: Istituto dell’Atlante Linguistico 
Italiano, 561–574. 
GRUBER, HELMUT/REDEKER, G. (EDS.): The Pragmatics of Discourse Coherence: Theories and 
Applications. Amsterdam: Benjamins. 
GRUBER, HELMUT: Signalling coherence in Austrian students' seminar papers: Macro- and micro-
structural cues. In: Gruber, H./Redeker, G. (Eds.): The Pragmatics of Discourse Coherence: 
Theories and Applications. Amsterdam: Benjamins, 267–292.  
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KIENPOINTNER, MANFRED: Freiheit oder Tod. Zu einem Leitmotiv politischer Rhetorik innerhalb und 
außerhalb Europas. In: Ueding, G./Kalivoda, G. (Eds.): Wege moderner Rhetorikforschung. Ber-
lin: de Gruyter, 595–615.  
KIENPOINTNER, MANFRED: L’amore è cieco, e vede da lontano. Il campo semantico ‘amore’ nell’italiano 
contemporaneo. In: Danler, P./Konecny, C. (Eds.): Dall'architettura della lingua italiana 
all'architettura linguistica dell'Italia. Saggi in omaggio a Heidi Siller-Runggaldier. Frankfurt: 
Lang, 425–450.  
KIENPOINTNER, MANFRED: La liberté ou la mort. Les arguments émotionnels dans les Philippiques de 
Cicéron. In: Argumentation et Analyse du Discours [En ligne] 13. http://aad.revues.org/1786.  
KREMNITZ, GEORG: Aspects de la ‚francisation‘ de la France au XIXe siècle. In: Merlan, A./Nagy, R. 
(Eds.): Omagiu lui C. Dumitriu la 80 de ani. Suceava: Ed. Universitǎţii, 291–301. 
KREMNITZ, GEORG: Les étapes historiques du recul de l’occitan. Un chantier de recherche à (r)ouvrir. 
In: Courouau, J.F./Pic, F./Torreilles, C. (Eds.): Amb un fil d’amistat. Mélanges offerts à Philippe 
Gardy par ses collègues, ses disciples et ses amis. Toulouse: CELO, 625–637. 
KREMNITZ, GEORG: Sprachwissenschaft und Kommunikation. Einige Überlegungen. In: Quo vadis, 
Romania? 43, 8–22. 
KREMNITZ, GEORG: Ismaël Girard e Josep Carbonell i Gener: lo rescontre de doas renaissenças devers 
1930 In: Alén-Garabato, C./Torreilles, C./Verny, M. J. (Eds.): Los que fan viure et treslusir 
l’occitan. Actes du Xe congrès de l’AIEO, Béziers, 12–19 juin 2011. Limoges: Lambert-Lucas, 
591–600. 
LAVRIC, EVA: La langue maternelle en classe de langue étrangère: Le français en Autriche, l’allemand 
en France (première partie/deuxième partie). In: Zeitschrift für Romanische Sprachen und ihre 
Didaktik 7, 1 (2013), 129–155; 8, 1 (2014), 49–78. 
MENZ, FLORIAN/FROTTIER, PATRICK: Jugendsprache und Kommunikation von und mit Jugendlichen. In: 
Damm L./Leis , U./Habeler, W./Habeler, U. (Eds.): Ärztliche Kommunikation mit Kindern und 
Jugendlichen. Berlin: LIT, 171–178. 
MENZ, FLORIAN/PLANSKY, LUZIA: Time pressure and digressive speech patterns in doctor-patient 
consultations: Who is to blame? In: Graf, E./Sator, M./Spranz-Fogasy, T. (Eds.): Interaction 
types across helping professions – Differences, similarities and interferences of 
communicative tasks. Amsterdam: Benjamins, 255–285. 
MÖLLER, ROBERT/ELSPAß, STEPHAN: Zur Erhebung und kartographischen Darstellung von Daten zur 
deutschen Alltagssprache online: Möglichkeiten und Grenzen. In: Tosques, F. (Ed.): 20 Jahre 
digitale Sprachgeographie. Berlin: Humboldt-Universität, Institut für Romanistik, 121–131. 
[Online-Publikation unter http://www2.hu-berlin.de/vivaldi/tagung/] 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: „Dědictví Rakousko-Uherska v jazyce našich sousedů: Stopy češtiny ve 
vídeňské němčině“ [Das Erbe Österreich-Ungarns in der Sprache unserer Nachbarn. Spuren 
des Tschechischen im Wiener Deutsch]. In: Geografické rozhledy 23, 5, 5–7. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Grundfragen der Lehnwortforschung anhand slawischer Lehnbeziehungen 
zum Deutschen. In: Bock, B./Kozianka, M. (Eds.): Schleichers Erben. 200 Jahre Forschung zum 
Baltischen und Slawischen (= Studien zur historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft 6). 
Hamburg: Baar, 65–78. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Ispol'zovanie jazykov v sisteme obrazovanija XIX veka v Bogemii. 
Liberal'naja jazykovaja politika Gabsburgov i ee posledstvija v gorode Plzen' [Die Verwendung 
von Sprachen im Bildungssystem des 19. Jahrhunderts in Böhmen. Die liberale Sprachpolitik 
der Habsburger und ihre Folgen in der Stadt Pilsen]. In: Aktual'nye e'tnojazykovye i 
e'tnokul'turnye problemy sovremennosti. Kniga I. Serija: Studia philologica. Otvetstvennyj 
redaktor d. f. n. G. P. Neščimenko. Moskva – Sankt-Peterburg: Fond «Razvitija 
fundamental'nych lingvističeskich issledovanij», 337–363. 
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NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Mehrsprachigkeit und lexikalische Konvergenz — Gemeinsame Konversa-
tionismen in den Sprachen der ehemaligen Habsburgermonarchie. In: Cwanek-Florek, 
E./Nöbauer, I. (Eds.): Deutsch und die Umgangssprachen der Habsburgermonarchie                  
(= Symposien und Seminare am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften in Wien 11). Wien: Polnische Akademie der Wissenschaften, 11–27. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Specific language contact phenomena in the Habsburg Empire and their 
possible utilization for teaching Czech as a foreign language in Austria. In: Studies in Applied 
Linguistics/Studie z aplikované lingvistiky (SALi). Special issue: Teaching and learning foreign 
languages. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 18–38. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Von Vordenkern in der deutsch-slawischen Sprachkontaktforschung bis 
Andrzej Kątny. In: Katarzyna, L./Olszewska, I. (Eds.): Deutsch im Kontakt und im Kontrast. 
Festschrift für Prof. Andrzej Kątny zum 65. Geburtstag (= Danziger Beiträge zur Germanistik 
48). Frankfurt: Lang, 419–431. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Vztahy civilního a vojenského jazyka z hlediska univerzity [Beziehungen 
zwischen der Zivil- und der Militärsprache aus universitärer Sicht]. In: Klub – Kulturní měsíčník 
Čechů a Slováků v Rakousku 34, 1–2, 86–88. 
NIEHAUS, KONSTANTIN: Kontinuität im Neuhochdeutschen ‚von oben‘ und ‚von unten‘. Ein 
variationslinguistisches Nutzungsszenario. In: Ágel, V./Gardt, A. (Eds.): Paradigmen der 
aktuellen Sprachgeschichtsforschung (Jahrbuch für germanistische Sprachgeschichte 2013). 
Berlin/Boston: de Gruyter, 299–313. 
PICKL, SIMON/SPETTL, AARON/PRÖLL, SIMON/ELSPAß, STEPHAN/KÖNIG, WERNER/SCHMIDT, VOLKER: Linguistic 
Distances in Dialectometric Intensity Estimation. In: Journal of Linguistic Geography 2, 1,       
25–40.  
PICKL, SIMON: Dialekträume ‘unter der Oberfläche’. Nicht-dominante wortgeographische Strukturen 
in Bayerisch-Schwaben. In: Bühler, R./Bürkle, R./Leonhardt, N.K. (Eds.): Sprachkultur – 
Regionalkultur. Neue Felder kulturwissenschaftlicher Dialektforschung. Tübingen: TVV, 198–
217. 
PÖCKL, WOLFGANG/PIZZEDAZ, BARBARA: I confissi: catalizzatori della convergenza linguistica europea 
[Konfixe: Katalysatoren der europäischen Sprachenkonvergenz]. In: Danler, P./Konecny, C. 
(Eds.): Dall’architettura della lingua italiana all’architettura linguistica dell’Italia. Saggi in 
omaggio a Heidi Siller-Runggaldier. Frankfurt: Lang, 599–611. 
PUSTKA, ELISSA/GLOSE, EVELYN: Kreolisch und Französisch auf les Saintes (Guadeloupe): 
Repräsentationen – Produktionen – Perzeptionen. In: Krefeld, T./Pustka, E. (Eds.): Perzeptive 
Linguistik. Stuttgart: Franz Steiner, 87–116. 
PUSTKA, ELISSA/KREFELD, THOMAS: Welt, Wahrnehmung, Sprache – die perzeptive Grundlage der 
Linguistik. In: Krefeld, T./Pustka, E. (Eds.): Perzeptive Linguistik. Stuttgart: Franz Steiner,       
9–18.  
PUSTKA, ELISSA: Aufbauschen und ganz nah Ranzoomen: die BILD-Zeitungsrhetorik des Alltags. In: 
Pustka, E./Goldschmitt, S. (Eds.): Emotionen, Expressivität, Emphase. Berlin: Schmidt,        
117–138.  
PUSTKA, ELISSA: Was ist Expressivität? In: Pustka, E./Goldschmitt, S. (Eds.): Emotionen, Expressivität, 
Emphase. Berlin: Schmidt, 11–39. 
RHEINDORF, MARKUS/HUEMER, BIRGIT/GRUBER, HELMUT: Writing a.i.d. – Ein neuer Ansatz für die 
Schreibforschung und ihre Didaktisierung. In: Doleschal, U. (Ed.): Wissenschaftliches 
Schreiben: Writing Across the Curriculum. Wien: LIT Verlag, 255–274. 
SILLER-RUNGGALDIER, HEIDI: Die Ladiner: eine heterogene sprachliche Minderheit. In: Fesenmeier, 
L./Heinemann, S./Vicario, F. (Eds.): Sprachminderheiten: gestern, heute, morgen/Minoranze 
linguistiche: ieri, oggi, domani. Frankfurt: Lang, (= Studia Romanica et Linguistica, 40),       
165–185.  
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STAHL, HEINZ K./MENZ, FLORIAN: Handbuch Stakeholderkommunikation. Überzeugende Sprache in   
der Unternehmenspraxis (2., überarbeitete Auflage). Berlin: Erich Schmidt. 
STEINER, JASMIN: ‘Iñaki, du musch ummi laufen!’ Empirische Analyse von Mehrsprachigkeit und Kom-
munikationsstrategien in einer Fußballmannschaft. Innsbruck. Universität Innsbruck. [Phil. 
Diss.] 
WETSCHANOW, KARL/HUEMER, B./GRUBER, HELMUT: Die „Vorwissenschaftliche Arbeit“ – Annäherung an 
eine Textsorte. In: Informationen zur Deutschdidaktik: Zeitschrift für den Deutschunterricht in 
Wissenschaft und Schule 4, 24–35.  
WODAK, RUTH/ANGERMULLER, JOE/MAINGUENEAU, DOMINIQUE (EDS.): The Discourse Studies Reader. Main 
Currents in theory and analysis. Amsterdam: Benjamins.  
WODAK, RUTH/ANGERMULLER, JOE/MAINGUENEAU, DOMINIQUE: The Discourse Studies Reader. An Introduc-
tion. In: Angermuller, J./Maingueneau, D./Wodak, R. (Eds.): The Discourse Studies Reader. 
Main Currents in theory and analysis. Amsterdam: Benjamins, 1–14.  
WODAK, RUTH/ANGOURI, JO: ‘They became big in the shadow of the crisis’: The Greek success story and 
the rise of the far right. In: Discourse & Society 25, 4, 540–565.  
WODAK, RUTH/ANGOURI, JO: From Grexit to Grecovery: Euro/crisis discourses. In: Discourse & Society 
25, 4, 417–423.  
WODAK, RUTH/BOUKALA, SALOMI: Talking about Solidarity and Security in the Age of Crisis: The Revival 
of Nationalism and Protectionism in the European Union – a Discourse-Historical Approach. In: 
Carta, C./Morin, J. F. (Eds.): EU Foreign Policy through the Lens of Discourse Analysis. Farnham: 
Ashgate, 171–190.  
WODAK, RUTH/FORCHTNER, BERNHARD: Embattled Vienna 1683/2010: right-wing populism, collective 
memory and the fictionalisation of politics. In: Visual Communication, 13, 2, 231–255.  
WODAK, RUTH/KRYZANOWSKI, MICHAL: Dynamics of Multilingualism in post-Enlargement EU institutions: 
Perceptions, Conceptions, and Practices. In: Berthoud, A. C./Grin, F./Lüdi, G. (Eds.): Exploring 
the Dynamics of Multilingualism. Amsterdam: Benjamins, 205–229.  
WODAK, RUTH/RHEINDORF, MARKUS: Der Wandel des österreichischen Deutsch: eine textsorten-
bezogene Pilotstudie. In: Deutsche Sprache 42, 139–167.  
WODAK, RUTH/UNGER, JOHANN/KRYZANOWSKI, MICHAL: Introduction: Encountering Multilingualism in 
Europe’s Institutions. In: Unger, J. W./Krzyżanowski, M./Wodak, R. (Eds.): Multilingual Encoun-
ters in Europe’s Institutional Spaces. Basingstoke: Palgrave, 1–12.  
WODAK, RUTH/UNGER, JOHANN/KRZYŻANOWSKI, MICHAL: Multilingual Encounters in Europe’s Institutional 
Spaces. Basingstoke: Palgrave.  
WODAK, RUTH: Argumentation, political. In: Mazzoleni, G. (Ed.): International encyclopedia of political 
communication (Vol. 1). Oxford: Wiley-Blackwell, 43–51. 
WODAK, RUTH: Critical Discourse Analysis. In: Leung, C./Street, B.V. (Eds.): The Routledge Companion 
to English Studies. London: Routledge, 302–317. 
WODAK, RUTH: Discourse-Historical Approach (DHA). In: Tracy, K. (Ed.): International Encyclopedia of 
Language and Social Interaction. Oxford: Elsevier, 275–287. 
WODAK, RUTH: Discourses of Exclusion: Xenophobia, racism and antisemitism. In: Angermuller, 
J./Maingueneau, D./Wodak, R. (Eds.): The Discourse Studies Reader. Main Currents in theory 
and analysis. Amsterdam: Benjamins, 400–409. 
WODAK, RUTH: Gender and Language: Cultural Concerns. In: Wright, J. (Ed.): International Encyclope-
dia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd ed. Oxford: Elsevier, 698–703. 
WODAK, RUTH: Political discourse analysis – Distinguishing frontstage and backstage contexts.          
A discourse-historical approach. In: Flowerdew, J. (Ed.): Discourse in context. London: Blooms-
bury, 522–549. 
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WODAK, RUTH: The European Parliament: Multilingual Experiences in the Everyday Life of MEPs. In: 
Unger, J.W./Krzyżanowski, M./Wodak, R. (Eds.): Multilingual Encounters in Europe’s Institu-
tional Spaces. Basingstoke: Palgrave, 125–146. 
WODAK, RUTH: The Strategy of Discursive Provocation: A Discourse-Historical Analysis of the FPÖ’s 
Discriminatory Rhetoric. In: Feldman, M./Jackson, P. (Eds.): Doublespeak. The Rhetoric of the 
Far Right since 1945. Stuttgart: Ibidem Verlag, 101–122. 
WURL, URSULA: Die der katalanischen Sprache zugedachten Rollen ab 1800, in der Renaixença und 
im Emanzipationsprozess bis 1900. Soziolinguistische und juristische Aspekte. Wien: Univer-
sität Wien. [Phil. Diss.] 
BE 
AMMON, ULRICH/DARQUENNES, JEROEN/WRIGHT, SUE (EDS.): Sociolinguistica 28. European National Lan-
guage Institutions’ Attitudes and Policies Towards English as the European Lingua Franca. Ber-
lin/Boston: de Gruyter, 339 p. 
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communication on Facebook about reality programmes]. In: Gudurić/Stefanović (Eds.), III,  
455–466. [English summary] 
SAVIĆ, MARIJA: Pseudoanglicizmi u srpskom jeziku [Pseudoanglicisms in Serbian]. In: Gudurić/ 
Stefanović (Eds.), III, 467–477. [English summary] 
SEKULIĆ, NADA: Rodni aspekti javnog gradskog prostora (na primeru analize naziva beogradskih 
ulica) [Gender aspect of public urban space (exemplified by an analysis of the names of Bel-
grade streets)]. In: Sociologija LVI, 2, 125–144. [English summary]  
SOKOLIJA, ALMA (2013): Prevođenje žargona i granice prevodivosti [Translating slang and the limits of 
translatability]. In: Gudurić/Stefanović (Eds.), II/2, 351–358. [French summary]  
STAMENKOVIĆ, DUŠAN/TASIĆ, MILOŠ/ANTOVIĆ, MIHAILO: Stavovi studenata Departmana za anglistiku 
Filozofskog fakulteta u Nišu prema upotrebi ćiriličnog i latiničnog pisma [Attitudes of students 
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of English at the Faculty of Philosophy in Niš towards using the Cyrillic and Latin scripts/of 
Serbian/]. In: Teme 38, 1, 213–228. [English summary] 
STANKOVIĆ, BILJANA (2013): Jezik, rod i seksualna orijentacija: rodne specifičnosti diskurzivnih stilova 
homoseksualnih korisnika internet foruma [Language, gender and sexual orientation: Gender-
specific features of discursive styles of homosexual users of an internet forum]. In: Sociologija 
LV, 1, 115–140. [English summary]  
ŠTASNI, GORDANA: Anglicizmi u pozorišnoj terminologiji [Anglicisms in theatrical terminology]. In: 
Naučni sastanak slavista u Vukove dane 43, 1, 343–357. [English summary] 
ŠTEBIH GOLUB, BARBARA: O mociji bez emocija [On feminine derivations without emotions]. In: Srpski 
jezik XIX, 461–478. [English summary]  
STOJKANOVIĆ, ALEKSANDAR (2013): „Language is your ammunition“: jezik u odbrambenoj politici SAD 
[English is your ammunition: language in US defence policy]. In: Primenjena lingvistika 14, 
151–165. [English summary] 
ŠTRBAC, GORDANA: O neopravdanim anglicizmima u srpskom jeziku [Unjustified anglicisms in Serbi-
an]. In: Naučni Sastanak slavista u Vukove dane 43, 1, 359–369. [English summary]  
TANASIĆ, SRETO (ED.): Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike [The Serbian language and cur-
rent issues of language policy]. Zbornik Instituta za srpski jezik, II. Beograd: SANU, 229 p. 
[Conference papers; several are listed separately, but the whole volume is of sociolinguistic in-
terest].  
TOMIĆ, ALEKSANDRA: Use of the English language in English-studying students’ sociolect: code-
switching or code-mixing? In: Paunović (Ed.), 343–364.  
TOŠIĆ, JELICA: Marginalization and dominance: ‘pure English’ concept vs. ELF (English as a lingua 
franca) concept. In: Mišić Ilić/Lopičić (Eds.), 513–522.  
VUČKOVIĆ, BORISLAVA: Subjezičko svrgavanje u repovanju na srpskom jeziku i medijska marginalizaci-
ja [Sub-linguistic subversion of rapping in Serbian and media marginalization]. In: Mišić 
Ilić/Lopičić (Eds.), 59–70. [English summary] 
VUČO, JULIJANA/FILIPOVIĆ, JELENA (2013): Serbian roadmap toward European plurilingualism. In: Actual-
izaciones en Comunicación Social. Santiago de Cuba: Centro de Lingüística Aplicada, 157–160.  
VUČO, JULIJANA/POLOVINA, VESNA (EDS.) (2013): Current issues in linguistic research. Philological re-
search today/Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima. Filološka istraživanja danas, 
III/2. Belgrade: Faculty of Philology, 425 p. [Collection of research papers; those of sociolin-
guistic interest are listed separately] 
VUJOVIĆ, MARIJA/OBRADOVIĆ, NEVEN/MITROVIĆ, MARTA: Marginalizacija žena u štampi [Marginalization of 
women in the daily press]. In: Mišić Ilić/Lopičić (Eds.), 107–117. [English summary] 
VUKČEVIĆ, MIODRAG/ĐURIĆ, MILOŠ (2013): Status nemačkih pozajmljenica u savremenom engleskom 
jeziku [The status of German loanwords in contemporary English]. In: Vučo/Polovina (Eds.),  
91–116. [English summary] 
RU 
AREF’JEV, ALEKSANDR L.: Jazyki korennyh maločislennyh narodov Severa, Sibiri i Dal’nego Vostoka v 
sisteme obrazovanija: Istorija i sovremennost’ [Die Sprachen der indigenen Minderheiten des 
Nordens, Sibiriens und des Fernen Ostens im Bildungssystem: Geschichte und Gegenwart]. 
Moskva: Zentr social’nogo prognosirovanija i marketinga.  
DUTOVA, NATALJA V.: Gendernoje neverbal’noje povedenije v kontekste kommunikacii [Nonverbales 
Genderverhalten in der interkulturellen Kommunikation]. Čita: Zabajkal’skij gos. universitet. 
FJODOROVA, LUDMILA L. (ED.): Moda v jazyke i kommunikacii [Mode in der Sprache und in der Kommu-
nikation]. Moskva: Rossijskij gos. gumanitarnyj universitet. 
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GRAČOV, MIHAIL A. (ED.): Social’nyje varianty jazyka [Soziale Sprachvarietäten]. Nižnij Novgorod: 
Nižegor. gos. lingvističeskij universitet.  
ISMAILOV, AGAMEHTI M./KONONOV,ALEKSEJ N.: Russkij jazyk i aktual’nyje problem nacional’noj bezopas-
nosti Rossii i stran Jevrazii [Die russische Sprache und aktuelle Probleme der nationalen Si-
cherheit Russlands und eurasiatischer Länder]. Novosibirsk: Novosibirskij vojennyj institut. 
KOROVUŠKIN,VALERIJ P./PERRON, VADIM E.: Substandartnyje leksikony v podjazykah nemeckih i russkih 
vojennoslužaščih i vojennoplennyh: Kontrastivno-sociolektologičekij podhod 
[Substandardlexik in der Sprache deutscher und russischer Militärs und Kriegsgefangener: 
Vergleichender Ansatz zur Soziolektforschung]. Vologda: Vologodskij institut prava i 
ekonomiki. 
MAKAROV, ALEKSANDR N.: Jazyk kak objekt konstitucionno-pravovoj ohrany i zaščity [Sprache als 
Verfassungsobjekt und als rechtlich geschütztes Objekt]. Moskva. 
MARUSENKO, MIHAIL A.: Jazykovaja politika Jevropejskogo sojuza: institucional’nyje, obrazovatel’nyje 
i ekonomičeskije aspekty [Sprachpolitik der Europäischen Union: institutionelle Aspekte, 
Bildungsaspekte und wirtschaftliche Aspekte]. Sankt-Petersburg: Sankt-Peterburgskij gos. 
universitet. 
MEDEVEDEV, NIKOLAJ P./PERKOVA, DAR’JA V.: Postsovetskij etnopolitičeskij process: Problemy jazykovoj 
politiki [Der ethnopolitische Prozess im postsowjetischen Raum: Probleme der Sprachpolitik]. 
Moskva: MISiS. 
RAZUMOVA, LINA V.: Jazykovaja situacija v Bel’gii v istoričeskoj perspektive [Die Sprachsituation in 
Belgien: Eine Retrospektive]. Čita: Zabajkal’skij gos. universitet. 
VAGENLAITER, NATAL’JAB./NIKITINA LARISA B.: Jazykovoj obraz politika po dannym rossijskih pečatnyh 
SMI načala 21 veka [Das Sprachbild eines Politikers in den russischen Printmedien am Anfang 
des 21. Jh.]. Omsk: Omskij gos. pedagogičeskij universitet. 
VALEEV, IL’JAS I.: Sovremennyj russkij jazyk kak social’naja problema [Gegenwartsrussisch als sozia-
les Problem]. Ufa: RB Print. 
VINOGRADOV, VIKTOR A./KOVAL’, ANTONINA I./PORHOMOVSKIJ, VIKTOR JA.: Sociolingvističeskaja tipologija 
[Soziolinguistische Typologie]. Moskva: LIBROKOM.   
ŽARKYNBEKOVA, ŠOLPAN K./AGMANOVA, ATIRKUL’ E.: Kazahstanskaja sociolingvistika segodn’a: Prioritety 
razvitija issledovanij [Soziolinguistik im heutigen Kasachstan: Prioritäre 
Forschungsrichtungen]. In: Filologičeskije nauki 2, 105–118.  
ZUGUMOV, ZUAR M.: Russkojazyčnyj žargon: Istoriko-etimologičeskij slovar’ prestupnogo mira 
[Russischer Jargon: Historisch-etymologisches Wörterbuch der Unterwelt]. Moskva: Knižnyj 
mir. 
SK 
BILÁSZ, BOGLÁRKA/SATINSKÁ, LUCIA: „A kétnyelvűség jegyében“ – Nyelvmenedzselés szlovák magyar 
kétnyelvű Facebook-oldalakon. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 16, 121–130. 
BILÁSZ, BOGLÁRKA: Kétnyelvűség, nyelvhelyesség és nyelvi ideológia szlovákiai magyar 
nyelvtankönyvekben [Zweisprachigkeit, Sprachrichtigkeit und Sprachideologie in ungarischen 
Lehrbüchern in der Slowakei]. In: Misad–Csehy, K. (Ed.): Speculum varietatis: jazykový a 
literárny manažment v multikulturálnom priestore a (pseudo)identita textov. Bratislava: Uni-
verzita Komenského, 56–67. 
ČIŽMÁROVÁ, MÁRIA: Jazyková situácia na severovýchodnom Slovensku v povojnovom období (po roku 
1945) [Die Sprachsituation in der nordöstlichen Slowakei in der Nachkriegszeit (nach dem Jah-
re 1945)]. In: Slavica Slovaca 49, 58–64. [engl. Zusammenfassung]  
DOBRÍK, ZDENKO: Diskurzné stratégie a kolektívna pamäť v politickom a masmediálnom diskurze 
o súčasnom konflikte na Ukrajine [Diskursive Strategien und das kollektive Gedächtnis bezüg-
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lich des heutigen Konflikts in der Ukraine]. In: Orgoňová, O./Muziková, K./Popovičová Sed-
láčková, Z. (Eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského,    
305–611. [engl. Zusammenfassung] 
DOLNÍK, JURAJ (2013): Rovnocennosť/nerovnocennosť v jazyku a komunikácii [Gleichwertigkeit und 
Ungleichwertigkeit in Sprache und Kommunikation]. In: Philologica LXXI, 35–46. [engl. Zu-
sammenfassung] 
DOLNÍK, JURAJ: Ani s češtinou, ani bez nej [Weder ohne das Tschechische, noch mit dem Tschechi-
schen]. In: Ondrejovič, S./Satinská, L./Vrábľová, J. (Eds.): Štefan Peciar a moderná lexikogra-
fia: Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara. Bratislava: Veda, 13–23. [Engl. Zusam-
menfassung].  
DOLNÍK, JURAJ: Asymetria v česko-slovenských vzťahoch [Asymmetrie in den tschecho-slowakischen 
Beziehungen]. In: Pospíšil; I./Zelenková, A. (Eds.): Myšlenkové toposy literatury v česko-
slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU, 51–62.  
DOLNÍK, JURAJ: Cudzosť v slovenskom prostredí [Fremdlichkeit in der slowakischen Umwelt]. In:  
Studia Academica Slovaca 43, 179–194. 
DOLNÍK, JURAJ: Interpretácia a autonomizácia [Interpretation und Autonomisierung]. In: Orgoňová, 
O./Muziková, K./Popovičová Sedláčková, Z. (Eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratisla-
va: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka – 
Občianske združenie Slovenčina, 21–32.  
DOLNÍK, JURAJ: Komunikácia cez prizmu ega [Kommunikation durch Ego-Prisma]. In: Vaňko, J. (Ed.): 
Obraz človeka v jazyku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. 
septembra 2013 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, 21–29.  
DOLNÍK, JURAJ: Zmysel komunikácie [Der Sinn der Kommunikation]. In: Kesselová, J./Imrichová, 
M./Ološtiak, M. (Eds.): Registre jazyka a jazykovedy (I). Na počesť Daniely Slančovej. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, 44–50. [engl. Zusammenfassung]  
DUDOK, MIROSLAV: Gramatika (posuvnej) hranice [Grammatik der verschiebbaren Grenzen]. In: Or-
goňová, O./Muziková, K./Popovičová Sedláčková, Z. (Eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského 
jazyka – Občianske združenie Slovenčina, 117–125.  
DUDOK, MIROSLAV: Internal and external borders of the Slovak language as the national language and 
language of the diaspora. In: Kamusella, T. D./Nomachi, M. (Eds.): The multilingual society 
Vojvodina. Sapporo: Slavic research center Hokkaido university, 75–93.  
DUDOK, MIROSLAV: Jezik dijaspore i preventivna lingvistika [Diasporasprache und präventive Linguis-
tik]. In: Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednoj Evropy II. 
Zbornik radova. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 35–41. [Serbisch]  
DUDOK, MIROSLAV: Kulturna diverzifikacija na primeru slovačkog jezika [Kulturelle Diversifikation am 
Beispiel der slowakischen Sprache]. In: Susret kultura. 7. Sedmi međunarodni interdiscipli-
narni simpozijum Susret kultura. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 
109–118.  
DUDOK, MIROSLAV: Leksička aktualizacija i ksenodiskurs [Lexikalische Aktualisierung und der Xeno-
diskurs]. In: Alanović, M./Dražić, J./Štasni, G. (Eds.): Leksika, gramatika, diskurs. Zbornik 
u čast Veri Vasić. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 129–140. [Serbisch]  
DUDOK, MIROSLAV: Od regiolektu k mikrojazyku [Vom Regiolekt zur Mikrosprache]. In: Philologica 73, 
223–230.  
ĎUROVIČ, ĽUBOMÍR: Pôvod a podoby češtiny ako spisovného jazyka Slovákov [Herkunft und Formen 
des Tschechischen als eine Literatursprache der Slowaken]. In: Slovenská reč, 133–156. [engl. 
Zusammenfassung] 
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FARAGULOVÁ, ALENA: Diskurz ohrozovanej rodiny (Postoje k cudzosti v neverejnom diskurze) [Diskurs 
der gefährdeten Familie (Attitüden zur Fremdlichkeit im nichtöffentlichen Diskurs)]. In:           
Orgoňová, O./Muziková, K./Popovičová Sedláčková, Z. (Eds.): Jazyk a jazykoveda 
v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 100–106. [engl. Zusammenfassung] 
GYÖRGY, LADISLAV: Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš – výsledky analýz, syntetické závery 
a prínos sociolingvistického výskumu [Gesprochene Sprache in der Stadt Veľký Krtíš – Analy-
seergebnisse, Schlussfolgerungen und der Beitrag der Soziolinguistik]. In: Patráš, V. (Ed.):    
Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej ve-
deckej konferencie o komunikácii konanej 6.–7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: 
Belianum, 320–331. [engl. Zusammenfassung] 
HORVÁTH, MILOŠ: Televízne reality show a ich vplyve na jazykovú situáciu na Slovensku [Reality 
Shows im Fernsehen und ihr Einfluss auf die Sprachensituation in der Slowakei]. In: Studia  
Academica Slovaca 43, 217–230. 
LANSTYÁK, ISTVÁN: Nyelvalaktatás és nyelvi ideológiák [Sprachmanagement und Sprachideologien]. 
Bratislava: Univerzita Komenského, Katedra Maďarského jazyka FF UK, 264 p. 
LAUKOVÁ, JANA: Sociologické a kultúrne špecifiká interkultúrnej komunikácie [Soziologische und 
kulturelle Spezifika interkultureller Kommunikation]. In: Orgoňová, O./Muziková, 
K./Popovičová Sedláčková, Z. (Eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 107–116. [engl. Zusammenfassung] 
MIKUŠIAK, MAREK: Jazyk ako inštitúcia [Sprache als Institution]. In: Orgoňová, O./Muziková, 
K./Popovičová Sedláčková, Z. (Eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita 
Komanekého, 153–160. [engl. Zusammenfassung] 
MÚCSKOVÁ, GABRIELA: Prestíž ako motivačný faktor pri preberaní cudzích jednotiek a špecifiká 
nárečovej adaptácie (na príklade historických germanizmov) [Prestige als Motivationsfaktor 
bei der Übernahme fremder Einheiten und Spezifika der mundartlichen Adaptation (am Bei-
spiel historischer Germanismen)]. In: Orgoňová, O./Muziková, K./Popovičová Sedláčková, Z. 
(Eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 68–80. [engl. 
Zusammenfassung] 
MÚCSKOVÁ, GABRIELA: Vedomá aktualizácia nárečovej society vo verejných komunikátoch [Bewusste 
Aktualisierung der mundartlichen Gesellschaft in öffentlichen Kommunikaten]. In: Kesselová, 
J./Imrichová, M./Ološtiak, M. (Eds.): .Registre jazyka a jazykovedy. Na počesť dany Slančovej. 
Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 181–189. 
MUZIKOVÁ, KATARÍNA: Variantnosť a kodifikácia (na príklade Czambelovej kodifikácie) [Varianten und 
Kodifizierung (am Beispiel der czamblischen Kodifizierung)]. In: Orgoňová, O./Muziková, 
K./Popovičová Sedláčková, Z. (Eds.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 260–269. [engl. Zusammenfassung] 
ONDREJOVIČ, S./SATINSKÁ, L./VRÁBĽOVÁ, J. (EDS.): Štefan Peciar a a moderná lexikografia [Štefan Peciar 
und die moderne Lexikographie]. Zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Bratis-
lava: Veda 2014, 502 p. [engl. Zusammenfassung] 
ONDREJOVIČ, SLAVOMÍR/KRUPA, VIKTOR: K probleme vzaimosvjazi jazyka i identičnosti (s učetom dan-
nych slovackogo jazyka) [Zur Problematik des Zusammenhangs von Sprache und Identität (am 
Beispiel der slowakischen Sprache)]. In: Neščimenko, G. (Ed.): Aktuaľnyje a etnokuľturnyje 
problemy sovremennosti, kn. 1. Moskva: Fond Razvitije fundamentaľnych lingvističeskich iss-
ledovanij, 99–133. [Russisch]  
ONDREJOVIČ, SLAVOMÍR: Homo loquens v čase globalizácie [Der Homo loquens im Globalisierungszeit-
alter]. In: Keselová, J./Imrichová, M./Ološtiak, M. (Eds.): Registre jazyka a jazykovedy. 1. zv. Na 
počesť Daniely Slančovej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 51–56. [engl. Zu-
sammenfassung] 
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ONDREJOVIČ, SLAVOMÍR: Sociolingvistické poznámky k dvom typom palatálneho ľ. [Soziolinguistische 
Bemerkungen zu den zwei Typen des palatalen ľ]. In: Philologica LXXI, 47–52. [engl. Zusam-
menfassung] 
ONDREJOVIČ, SLAVOMÍR: Štefan Peciar a jazykový purizmus [Štefan Peciar und der Sprachpurismus].  
In: Ondrejovič, S./Satinská, Lucia/Vrábľová, Júlia (Eds.): Štefan Peciar a moderná lexikografia. 
Bratislava: Veda, 52–68. [engl. Zusammenfassung] 
ORGOŇOVÁ, O./MUZIKOVÁ, K./POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Z. (EDS.): Jazyk a jazykoveda v interpretácii 
[Sprache und Sprachwissenschaft in der Interpretation]. Bratislava: Univerzita Komenského. 
368 p. 
ORGOŇOVÁ, OĽGA: Socioštylistické a etnolingvistické aspekty generačného diskurzu [Soziostilisti-
sche und ethnolinguistische Aspekte des Generationendiskurses]. In: Philologica LXXI, 53–64. 
[engl. Zusammenfassung] 
PATRÁŠ, VLADIMÍR: Človek a mediálne udalosti v bulvárnej a nebulvárnej tlači [Der Mensch und die 
medialen Ereignisse in der Boulevard- und Nichtboulevardpresse]. In: Vaňko, J. (Ed.): Obraz 
človeka v jazyku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. sep-
tembra 2013 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.. Nitra: Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka, 253–265. [engl. 
Zusammenfassung] 
PATRÁŠ, VLADIMÍR: O (ne)konštituovaní štýlu v elektronicky podmienenej komunikácii [Über die Kon-
stituierung des Stils in der elektronisch bedingten Kommunikation]. In: Kesselová, 
J./Imrichová, M./Ološtiak, M. (Eds.): Registre jazyka a jazykovedy (II). Na počesť Daniely 
Slančovej. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 179–190. [engl. Zusammenfassung]  
PATRÁŠ, VLADIMÍR: Sociokultúrne kontexty vo výskumoch hovorovej slovenčiny [Soziokulturelle Kon-
texte in der Forschung zum gesprochenen Slowakisch]. In: Afeltowicz, B./Ignatowicz-
Skowrońska, J. (Eds.): Kulturowe konteksty języka. Szczecin: Volumina. pl Daniel Krzanowski, 
283–296. [Engl. Zusammenfassung] 
POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, ZUZANA: Interpretačná perspektíva sociolektov v rámci stratifikácie 
národného jazyka [Zur Interpretation der Soziolekte im Rahmen der Stratifizierung der Natio-
nalsprache]. In: Orgoňová, O./Muziková, K./Popovičová Sedláčková, Z. (Eds.): Jazyk 
a jazykoveda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 161–170. [engl. Zusammen-
fassung] 
RÁCOVÁ, ANNA: Rómčina v slovenskom jazykovom a spoločensko-historickom kontexte: jej podoby 
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